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I摘 要
目前信息技术已经渗透到社会生活的各个方面，人们已经越来越离不开信息技术，多
媒体技术作为信息技术发展的产物，也越来越多影响着我们。在教学中使用多媒体技术已
经越来越普遍，大量的课程使用多媒体教室上课。与传统教学手段相比，在教学中引入多
媒体技术能够充分调动学生的学习积极性和兴趣，也有利于培养学生的创造思维。多媒体
技术对教学模式、教学手段等教学的方方面面产生了深刻影响。对多媒体技术在教学中应
用的深入研究，能够有力的促进教学的发展。
当前很多院校的计算机机房数量已经非常充足，计算机相关课程的教学已经越来越多
的在机房进行。为了能更好的展示教学中的细节及控制课堂节奏，多媒体电子教室系统应
运而生。
本文结合学校实际，从多个角度对多媒体电子教室的功能、网络架构等进行了分析。
本文主要研究 Windows 系统下如何进行文件分发、屏幕广播、进程保护、远程命令等问题。
在此基础上实现了多媒体电子教师系统，该系统的功能包括：屏幕广播、文件分发、远程
命令、程序限制、进程保护、上课签到等核心功能。
系统的开发环境为 Windows7 64 位操作系统，Visual studio 2008 作为开发工具，SQL
Server 2008 作为后台数据库，C++作为开发语言。开发中采用了 winsock 网络编程技术，
组播技术，多线程编程技术等成熟技术为系统的开发打下良好的基础。
系统采用简洁的界面设计，操作简单，需要进行的操作一目了然。系统优化了学生端
和教师端进行连接的方式，在使用过程中更稳定。系统的各项功能能够达到预期，能够应
用于教学实践，起到良好的教学效果。
关键词：多媒体教室；广播教学；IP 组播
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Abstract
At present, information technology has penetrated into all aspects of social life, people have
more and more depend on information technology, multimedia technology as a result of the
development of information technology, more and more affect our. The use of multimedia
technology has become more and more popular in the teaching, a large number of courses using
multimedia classroom. Compared with traditional teaching means, the introduction of
multimedia technology in teaching can fully mobilize students learning enthusiasm and interest,
but also conducive to the cultivation of students' creative thinking. The profound influence of
multimedia technology on teaching mode, teaching method etc..
At present, many colleges and universities in the number of computer room is already very
sufficient, computer related courses teaching has been more and more in the room. In order to
control the rhythm of the class teaching in detail and show better of emerge as the times require,
multimedia electronic classroom system.
In this paper, combined with the actual school, of multimedia electronic classroom features,
from multiple perspectives, network architecture are analyzed. How to carry out the file
distribution, screen broadcast, process protection, remote command problems under the
Windows system is studied in this paper. On the basis of realizing multimedia electronic teacher
system, the functions of the system include: screen broadcasting, file distribution, remote
command, procedural constraints, process protection, class attendance and other core function.
The system development environment for the Windows7 64 operating system, Visual Studio
2008 as a development tool, SQL Server 2008 as the background database, C++ as the
development language. Winsock network programming technology, the good foundation for the
system development and lay.
The system adopts the interface design, simple operation and simple operation, need to stick
out a mile. System optimization of students and teachers end end connection, more stable in use
process. The function of the system can achieve the desired, and can be applied to teaching
practice, play a good teaching effect.
Keywords: Multimedia classroom; Broadcast teaching; IP Multicast;
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第一章 绪论
1.1系统开发背景及必要性
《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》中指出：“信息技术对教育发展具有革命
性影响，必须予以高度重视”。随着信息技术的进一步发展和普及，以计算机应用课程为
核心的相关课程已经越来越多的影响到其他非计算机专业的课程结构。除了基本的计算机
课程外，很多与各专业相关的行业软件也列为必修课程，这些软件都涉及到具体的操作，
对于具体操作的细节展示，传统的计算机加投影机的方式已经显得力不从心，在计算机机
房授课已经成为最好的选择之一。
机房有别于传统的教室，在机房上课有其特殊性，克服了传统教室教学的局限性，学
生可以听完讲解后马上练习，遇到问题也能及时得到指导，增强学习效果，将传统的理论
课与实验课完美结合，增强了师生上课时的互动，也能释放学生的主观能动性；同时由于
计算机功能的多样性，会令很多同学利用其做与上课无关的事情，比如上网、玩游戏等，
给课堂秩序的维护带来新的问题。从广义上来讲,课堂教学有两大任务:一是促进学习;二是
维持秩序[1]。这说明课堂教学秩序管理与教学本身相辅相成，缺一不可。从这个角度讲多
媒体电子教室系统必须为教学提供与机房环境相适应的教学辅助手段和课堂秩序维持的
手段。
机房中对课堂教学与管理方面的支持首先要提供适应机房环境的教学工具，满足教师
的教学需求，其次要提供维护课堂秩序的手段，减轻教师在纪律维护方面的负担。在这种
需求下国内外都出现了相关的软件—电子教室软件。目前常用的电子教室软件国外的有
NetOp School、school PC等;国内主要有远志、极域、凌波等。其主要的功能有屏幕广播，
学生机策略设置(主要用来规范学生的上机行为)，文件分发、在线考试、学生演示、远程
开关机等。电子教室软件相比传统的投影教学的优点在于学生能够更精确地看到教师操作
的细节，特别是一些软件操作演示，教师屏幕直接广播至学生端，学生无法做其他操作，
能促进学生认真听讲，提高教学质量。
由于学校机房升级至Windows7的 64位系统，原有的多媒体电子教室系统无法使用，
且很多功能并不实用，购买新版本需要不小的开支，所以结合学校实际开发一套实用的多
媒体电子教室系统很有必要。
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1.2多媒体电子教室系统的研究现状
目前多媒体电子教室系统的实现方式有三种：
（1）纯硬件方式，这种方式需要的教师机及每台学生机上附加额外硬件设备，优点
是屏幕广播流畅，支持语音视频同步播放，缺点是稳定性和兼容性较差，硬件老化后很容
易出现各种故障，且成本较高，这种类型主要应用于各种对实时性要求较高的语音室等专
业教室中。
（2）纯软件方式，该方式通过网络操作系统进行数字化的信息传输，和纯硬件方式
相比具有投资低、性价比高、易维护、易升级的优点。缺点是占用系统资源较大，屏幕广
播不如纯硬件流畅，但随着计算机硬件的发展，这一缺点正在逐步淡化。纯软件方式的电
子教室有：红蜘蛛、极域、凌波等。
（3）软硬结合的方式，对较大的数据采用多媒体采集卡[2]采集并传输至学生端，而鼠
标，键盘等较少数据量的操作，则通过软件方式来实现。
经过上述分析，纯硬件和软硬结合的方式实现电子教室需要附加硬件这样升级改造需
要进行更多的布线更换设备等操作，成本较高。当前计算机的软硬件水平有了巨大进步，
在硬件的支持下，软件也可以实现原来只能使用硬件方式才能实现的功能。纯硬件及软硬
结合的方式会逐步退出历史舞台。纯软件方式是多媒体电子教室系统的发展方向。综上所
述，本系统采用纯软件的方式实现多媒体电子教室。
1.3研究目标及内容
1.3.1 研究的目标
多媒体电子教室系统主要是设计实现一个应用于计算机机房中的能够实现教学及教
学管理的教学辅助软件。
软件包含的主要功能如下：远程开机、远程关机、远程重启、屏幕广播、文件分发、
学生监控、远程执行、屏幕锁定、解锁、学生签到等。
1.3.2 研究内容
主要研究内容如下：
(1)通过对局域网中文件及文件夹一对多可靠传输的方法的研究，实现了局域网文件
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及文件夹的一对多传输。
(2)研究了局域网中屏幕广播的方法，实现了基于组播的屏幕广播。
(3)通过研究进程的结束及如何判断进程是否为同一进程的方法，实现对学生端的非法
进程进行监控，为教师控制课堂秩序，学生学习提供更纯粹的课堂环境。
(4) 研究了远程开机、关机、重启、锁定、开锁、执行的原理和方法并实现了上述功
能。
1.4论文结构
本文共分为六章：
第一章是绪论部分，主要介绍了本文的选题背景、研究的必要性、研究目的、研究内
容、研究采用的方法等。
第二章对系统开发涉及的主要技术进行综述，介绍了网络编程技术、组播技术以及采
用的系统开发环境。
第三章是对系统的需求分析，主要从设计目标、使用范围、所需功能、非功能需求等
方面进行了论述。
第四章是对系统的总体设计，主要有系统架构、系统功能模块设计、数据库设计。
第五章是系统实现，主要是对系统的主要功能模块进行了实现，并给出关键代码。最
后对系统测试进行了论述。
第六章是总结与展望，总结了论文成果并提出进一步的工作。
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第二章 系统相关技术介绍
2.1 Winsock技术
套接字（Socket）是加利福尼亚大学伯克利分校受美国政府高级研究机构委托，为 UNIX
操作系统下实现 TCP/IP协议而开发的编程接口。该编程接口在Windows平台中的版本称
为Winsock。Winsock最常用版本是Wsock2,它提供了对多种底层网络传输协议的访问能力，
其访问接口都包含在微软提供的单独的WS2_32.dll中。
通常情况下，在编写序时，编程人员直接使用WS2_32.lib来编写Winsock应用程，而
非WS2_32.dll。以用户的角度来看，套接口是一个抽象化的概念，它代表网络中的通信端
点，为用户提供了一种在网络上进行数据收发的机制。实际上，在程序运作时使用Winsock
提供的内核模式驱动 afd.sys来进行数据的发送和接收。该内核模式驱动是Winsock2网络
缓存管理器，应用程序从 afd.sys内部缓冲区获取网络上发给自己的数据，在发送数据时，
也通过该内部缓冲区[3]。
2.1.1 基本的 Socket函数
在使用 Winsock 编程时有一些基本函数是必须使用的，假如要建立一个
SOCK_STREAM程序分别要用到以下函数[4]。
（1）WSAStartup，该函数的功能是初始化Winsock的动态链接库Ws2_32.dll，并与
Winsock库协商版本。在使用 winsock函数之前，请务必调用它，否则无法使用 winsock
其他函数。
（2）socket，该函数用来创建一个套接口，并设定所使用协议以及套接口类型。
（3）bind，该函数用来在服务器端绑定本地传输层地址与已创建的套接口，从而使两
者之间建立关联，通常这里绑定的是本机 IP地址以及所使用的端口。一般来说客户端程序
无需绑定地址。
（4）listen，该函数仅用于流套接口类型的服务器端使用，当套接口有连接请求时，
它负责通知协议内核用户进程准备接收请求，该函数同时设定该套接口上等待连接的最大
值。
（5）accept，用在 listen函数之后，用来等待接受连接请求，并返回一个已连接的套
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接口。
（6）connect，在客户端向服务端发出连接请求时使用它，对于无连接的套接口，该
函数在套接口和目标地址之间建立对应关系。对于面向连接的套接口，三次握手过程由该
函数引发。
（7）recv和 send，recv用于从套接口接收数据，该套接口可以基于 UDP或 TCP；Send
可以向一个已建立连接的套接口发送数据。Recvfrom和 SendTo是一对与 recv和 send功
能类似的函数，通常情况，前者用于数据报套接口。
（8）closesocket，该函数用来关闭一个已存在的套接口。
（8）WSACleanup，完成套接口通信后，该函数用来终止 ws2_32.dll的调用。
2.1.2 Socket类型
Socket有三种类型：SOCK_STREAM、SOCK_DGRAM和 SOCK_RAW。
（1）SOCK_STREAM：流套接口，基于 TCP/IP协议，提供面向连接的可靠的数据传
输服务。它按照顺序将数据发往目的地址，保证了计算机数据传输的可靠性。流式套接字
具有通信可靠的特点[5]，采用校验和重发的机制保证数据可靠传输，通常用于文件传输。
流套接口建立连接的流程如图2-1所示。
图 2-1：流式套接口模型工作流程
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